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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pola asuh orang tua 
dengan motivasi berprestasi pada siswa SMA Negeri 78 Jakarta. Penelitian ini 
dilakukan selama 3 bulan terhitung mulai bulan Maret sampai bulan Mei 2017. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan 
korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMA Negeri 78 
Jakarta sebanyak 1.195 siswa. Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah 
siswa kelas X MIPA dengan jumlah 306 siswa. Peneliti mengambil sampel yang 
digunakan sebanyak 161 siswa dengan menggunakan teknik acak proporsional 
secara sederhana. Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data variabel X 
(pola asuh orang tua), dan variabel Y (motivasi berprestasi)  diukur menggunakan 
kuesioner dengan skala Likert. Teknik analisis data dimulai dengan mencari 
persamaan regresi yang kemudian diperoleh Ŷ = 41,47 + 0,502 X. Uji persyaratan 
analisis yaitu uji normalitas galat taksiran dengan uji liliefors menghasilkan 
Lhitung = 0,0519 sedangkan Ltabel = 0,0698, Lhitung< Ltabel maka variabel X dan 
Y berdistribusi normal. Uji linieritas regresi menghasilkan Fhitung 1,35 di mana 
Ftabel 1,49, karena Fhitung < Ftabel maka diketahui bahwa persamaan regresi tersebut 
linier. Pengujian hipotesis dengan uji keberartian regresi menghasilkan Fhitung 
sebesar 42,95 dan Ftabel sebesar 3,91. Fhitung (42,95) > Ftabel (3,91) yang berarti 
persamaan regresi tersebut signifikan. Perhitungan koefisien korelasi product 
moment dari Pearson menghasilkan r hitung = 0,461. Selanjutnya dilakukan uji 
keberartian koefisien korelasi dengan menggunakan uji-t, menghasilkan thitung 
(6,55) > ttabel (1,645). Hal ini menunjukkan adanya korelasi yang signifikan. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat hubungan 
antara pola asuh orang tua dengan motivasi berprestasi pada siswa SMA 
Negeri 78 Jakarta. Dengan uji koefisien determinasi diperoleh hasil 21,27% 
yang menunjukkan bahwa pola asuh orang tua memberikan pengaruh sebesar 
21,27% terhadap motivasi berprestasi. Maka dapat diambil kesimpulan terdapat 
hubungan yang positif dan signifikan antara pola asuh orang tua dengan motivasi 
berprestasi. 
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The purpose of this research is to get a valid and reliable data or fact, to know the 
the relationship between parenting style with achievement motivation on student of 
SMA Negeri 78 Jakarta. This research has been done for three month since March 
until May 2017. The method of research is survey method with correlation 
approach. The populations research consist all students of SMA Negeri 78 Jakarta, 
while the accessible population are students from X MIPA totally 306 students. 
Sampling chosen with proportional random sampling methods in sum 161 students. 
Instrument using data from X variable about parenting style and Y variable about 
achievement motivation by questionnaire using likert scale. The analysis test 
started by finding regression equation, it found Ŷ = 41,47 + 0,502 X. Analysis rule 
using liliefors test found Lhitung = 0,0519 < Ltabel =0,0698, this means sample 
comes from population distributed normally. Regression liniearity test conclude 
Fhitung 1,35 while Ftabel 1,49, because of  Fhitung < Ftabel it found the regression 
equation model was linear. Hypothesis test with significancy test found Fhitung 
42,49 and Ftabel 3,91 because of Fhitung > Ftabel that showed the regression 
equation was significant. The calculation of correlation coefficient by Pearson 
resulted rhitung = 0,461. The next step was founding significant coefficient 
correlation using t-test and it found thitung 6,55 > ttabel 1,645. This found there was 
a significant correlation. Based on the results it concluded that there was a relation 
between parenting style with achievement motivation on student of SMA Negeri 78 
Jakarta. Determination coefficient test produces KD 21,27%. So the conclusion 
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 Puji dan syukur kepada Allah SWT atas izin, dan kemudahan dari-Nya serta 
perjuangan peneliti sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul 
“Hubungan Antara Pola Asuh Orang Tua Dengan Motivasi Beprestasi Pada Siswa 
SMA Negeri 78 Jakarta” di waktu yang tepat. 
Skripsi ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai salah satu persyaratan untuk 
memperoleh gelar sarjana pendidikan. Selain itu, skripsi ini juga dimaksudkan 
untuk mengetahui lebih dalam mengenai keterkaitan antara pola asuh orang tua 
dengan motivasi berprestasi. 
Pada kesempatan ini peneliti tak lupa mengucapkan terimakasih kepada semua 
pihak atas bantuan dan dorongan semangat dalam menyelesaikan penyusunan 
skripsi ini, diantaranya adalah:  
1. Roni Faslah, S.Pd., MM., selaku dosen pembimbing satu yang telah banyak 
memberikan saran dalam skrpsi ini. 
2. Darma Rika Swaramarinda S.Pd. MSE., selaku dosen pembimbing dua 
sekaligus Ketua Konsentrasi Pendidikan Administrasi Perkantoran yang 
telah memberikan saran dalam skripsi ini. 
3. Suparno, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi. 





5. Kedua orang tua serta keluarga besar, Aira, Amanda, Habibi, Varenza dan 
Aisyah sebagai sumber semangat kaka. 
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toga 2017 Dian Lestari dan Ulfah Fauziah serta teman- teman dari 
Administrasi Perkantoran 2013; terima kasih atas motivasi, dukungan, 
semangat yang diberikan kepada peneliti untuk terus berjuang 
menyelesaikan skripsi ini. 
 
 Saya menyadari bahwa skripsi saya ini masih jauh dari kesempurnaan, dan masih 
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yang ada dalam skripsi ini. Saya berharap agar penelitian skripsi ini bermanfaat 
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